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Raae Jorders Opdyrkning, foretagen i 
Skive-Egnen af Hr. Mathias Moller, og 
hans Erfaringer i den Henseende.
(Af hans til det Kongelige Landhuusholdnings-Selskab ind­
sendte Anmeldelser.)
I.
^  A arct 181.3 kjobte jeg, i Forening med H r. H olm  
i S kive, Parcellerne N o . 1, 2 , 3 , 4 , 17 og 18, a f  
E stvadgaards H ovedgaards Eiendom , hvilke Parceller 
da vare Hede-Mose og M o ra d s , og ncrsien ubrugelige 
til Torvestjcrr og F crd rift, og allsaa meget mindre 
brugbare til Andet. J e g  accorderede strax med H r. 
H o lm , og erholdt alle P arcellerne, undtagen ct 
S tykke a f  N o . 3 og 4 . D e t D vrige a f  Parcellerne 
bestemte jeg til K ornm arker, og til dette A iem eds 
O pnaaelse anvendte jeg betydelige Bekostninger p a a  
E r o v t e r s  K a s t n i n g  m . v .,  hvilket endog v ar 
nodvendigt, forinden M osen blev rigtig stikket til 
Torvestjcrr, og saa meget mere nodvendigt efterven 
a f  mig tagne Bestemmelse. E fter Hensigten var 
det og nodvendigt, a t opfore B ygninger derpaa, 
for a t A fgroten  paa  S te d e t kunde fortcrres. D ette  
begyndte jeg derfor 1 8 1 7 , og vpforte da 20  F ag  
M u u r  og D indingsvcrrk til S ta ld  og Lade, ligesom 
jeg og , til a t forbedre Ejendommen m ed, kjsbte et 
S tykke E ng , hvvrpaa aarlig  avles 6  L 10 L «s H o .
1817, da jeg , som ovem neldt, begyndte a t op- 
fore B y gn in ge r, begyndte jeg tillige a t  holde Ber 
fa tn in g  derpaa, som forste A ar, nemlig 1817, bestod 
a f 2  K o e r  og 8  F a  a r ,  og Arbejdet forrettede jeg 
da med mine Heste, som jeg havde og holdte i 
S k iv e . M ed  hvert A ar forogedes Besætningen 
baade a f  F a a r  og K o er, og 1819 begyndte jeg a t  
holde Heste d erp aa ; 1820 bestod D esatningen a f  8  
K oer og F a k re a tu re , 2 B as te r og 12 F a a r ;  1821 
1 0  Koer og F a k re a tu re , 2  B a s te r  og 16 F a a r ;  
1822  12  Koer og F a k re a tu re , 2  B a s te r  og 20  
F a a r ;  1823 12 Koer og F a k re a tu re , 3  B a s te r  og 
25  F a a r  og 1824 havde eller fodrede jeg 1 6  F c rr  
k r e a t u r e ,  3 B a s t e r  og 4 0  F a a r ,  som nu ved 
a t  yngle er form eret til 7 0  i T a l l e t .
D enne B esa ln ing  h ar jeg bestandig fodret a f  
omhandlede Ejendom m es Afgrode, og tillige g rasse t 
den derpaa, blot med Hjelp a f  noget Ubetydeligt a f  
de ovrige P arce lle r, hvilket mig har v a re t overladt 
a f  Lierne, sam t et ubetydeligt S tykke K ja r , mig har 
v a re t overladt a f  H r . Lundsgaard til Estvadgaard. 
S a a le d e s  h ar jeg , for en stor Deel med egen A r­
bejde og B esirabelse, og med ikke ubetydelige B e­
kostninger, opdyrket de Ejendom m e, som for faa  
A ar siden vare nasten ubrugelige, og ikke engang 
kunde indbringe S k a tte rn e  a f  det H artkorn , derpaa 
hvilede; men endnu er om trent ^ P a r t  a f  Parcel­
lerne N o . 17  og 18 uopdyrket, hvorved er a t  
m arke, a t  a f  den D eel a f  Parcellerne, som er eller
v ar M ose, ere Skudtorvene forst afgravne, forinden 
samme er bleven anvendt til K ornm arker, og saar 
snart Skudtorvene ere blevne afgravne, er det indtar 
get til K o rn ; saaledes h ar det vceret T ilfcrldet, a t 
jeg en S o m m er h ar afgravet S kudtorvene, og ncrste 
S o m m e r , p aa  samme P le t ,  avlet H av re i Over- 
flodighed.
Folmantoft pr. Skive i Estvad Sogn, d. 11 Ju n i 1824.
M. Maller.
A t t e s t e r .
S id e n  jeg , i Forening med H r. Kjobmand 
M oller, kjobte indbemeldte Parceller, h ar jeg ncrsten 
overladt ham  det Hele a f  disse til D y rk n in g , og 
p aa  denne E iendom , som bestod a f  Lynghede, suurt 
K jcrr, hullede og med G ravn ing  ncrsten »fremkom­
melige T orvem oser, har nn i flere A a r , ved S id en  
a f  gode G roesgange, prunket den bedste S c rd  a f  
K orn. O ver A rbejdet, som han paatog  sig med 
G rovtkastning, V andafledning o. s. » . ,  bleve duelige, 
tcenkende Landmcrnd satte i B eundring ; med Krear 
turhvld har han overgaaet mangen Landm and, som 
eier G aarde p aa  4  L 6 T d r . H artkorn .
M eget vilde det glcede m ig , om disse simple 
Linier —  men som indeholde S an dh ed  — m aatte  
vorde et B id rag  til a t  skaffe H r?  M oller nogle be­
dre F rem tidsudsig ter; jeg stal gjore a lt m neligt for
a t  denne vakre og drivtige M an d  med Fam ilie kan 
blive E ier a f  G a a rd e n ; h ans ' Arbeide og M oie 
med samme giver ham  desuden en naturlig  Forret 
dertil.
Skive, 21 Ju n i 1824.
I .  C. Holm.
S o m  E ier a f  M oseparcellen N o . 1 6 , kan jeg 
bevidne S andheden  a f  d e t. H r .  K jobm and M oller 
her h ar a n fo r t ,  da jeg oste dertil h ar vcrret A ienr 
v id n e ; det skulde derfor inderlig gloede mig, om denne 
arbeidsomme og nrrcrttelige M a n d  m aatte  forundes 
et B id ra g , der kunde bevirke h an s  Besiroebelsers vi­
dere Frem m e.
Skive d. 23 Ju n i 1824.
I .  Becknian.
V i fire Underskrevne, som Eiere i bemeldte 
M ose a f  Parcellerne N o . 5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 2 , 13 , 
kunne ikke andet end bevidne Sandheden  a f  H r . M o l­
lers A ngivende, og henholde os til H r . Kjobmand 
H o lm s og H r . Apotheker B eckm ans P ttr in g .
Krarup Gaardc d. 24 Ju n i  1824.
Niels Hansen. Niels Refsgaard. Poul Lhrifiensen. 
wild Vomefen.
H r . M a th ia s  M oller v a r i en Noekke a f  A ar, 
som Kjobmand i S k ive , alm indelig bekjendl som den
sårdeles dristige, sircrbsomme og redelige M a n d . 
S i n  betydelige Form ue tabte han deels ved a t  vcere 
i Besiddelse a f  et stort V are -F o rraad , som, indkjobt 
til hoie P rise r , D a g  fra  D a g  fald t dybere, deels 
ved a t  staae i Forbindelse med nogle Handelshuse, 
som gik F a llit. S id e n  har han i en Deel A ar her 
i Estvad S o g n  opbrudt og dyrket de i ncervcrrende 
Ansogning anforte P arce lle r, som hidtil laae udyr- 
kede, og til hvilken Dyrkelse ndfordredes en K und­
skab, Ufortrodenhed og K raft, som vist sjelden skulle 
findes. D en  betydelige B esætning a f  Koer og Faa>> 
som holdes p aa  hans liden Jo rd sm o n , og hvis A ntal 
aarlig  tilta g e r; den hvert A ar hoilvoxende kjerne- 
fulde S c rd , hvormed Jo rd en  prnnger, som hos saa 
m ange erfarne og kyndige Landmcrnd vakte B eu n ­
dring og Agtelse, stadfceste niine O rd . P a a  nogle 
faa  S k p r . H artkorn  kan nu H r . M oller holde et 
siorre A ntal Fcrkreature og F a a r , end min Form and 
i Em bedet, den agtbare P rovst S ch io rrin g , som i 
en 28  A ar v ar Prcest her i E stvad, og som v ar 
bekjendt for en god Landm and, og jeg hans E fter­
m a n d , som i 6  A ar har vcerek ved K ald e t, uag­
tet al F lid  kan holde p aa  6  (skriver sex) fo n d e r  
H artk o rn , som er Prcrstegaardens nuvcrrende J o r d ­
lod. H r . M oller har paa bemeldte Parceller opfort 
S ta ld e ,  Lade, V a a n in g sh u u s , a lt passelig ester 
G aa rd en s B esæ tn ing , Avl og en liden F am ilies 
Beqvemmelighed; det Hele er indrettet paa simpleste, 
men bedste og smagfuldeste M aade , og a lt efter hans
egen P la n  og Bestemmelse. S e lv  tog han stedse 
trofast D eel i ethvert A rbeide,,stedse v a r han den 
forste og sidste deri, saa h an s  Folk og M edhjelpere 
ofte havde ondt ved a t  folge ham . Foruden hvad 
han har gjort ved G aarden s J o rd e r  og B ygn inger, 
h a r han tillige opfort 2de Teglovne, som godt hid­
til have vcrret i G an g . Skjcrbnens haarde S la g  
h a r flere G ange m odt H r . M o lle r , men h ans lyse 
A a n d , h an s  kraftfulde A rm  blev ikke nedslagen, 
h an s  H aab  og Forventning v a r til Frem tiden. F ra  
den rige M an d  blev han snart den uformuende, ved 
Haendelser, som In g e n  kunde forudser og afvaerge; 
men jo uheldigere Tidsomsiaendighederne bleve, desto 
mere synes h ans M od  og Virksomhed a t  stige. 
S k jo nd t det maatke voere ham  h aard t a t  give flip 
p aa  det dristige H an d e ls liv , som han i en Noekke 
a f  A ar med saa meget Held havde fort i S k ive, 
og hvorved han havde stiftet saa megen N y tte  for 
de omliggende Landsbyers Jn d v aan e re  ved a t  afkjobe 
dem deres V are  og igjen soelge dem sine altid gode 
V a re  til billige P r ise r , og hvorved han v ar bleven 
saa ag tet og elsket a f  hele O m egnen , saa forlod 
han dog dette Liv og denne Virkekreds med en R o ­
lighed og S ag tm od igh ed , som kun kan findes hos 
den M a n d , som er forberedt p aa  det Ustadige og 
Forgjengelige i a lt det Timelige og Jordiske. Land­
livets S y s le r og Bestjeftigelser tog han nu fa t p aa . 
P a a  h a n s  Parceller h ar han gravet G ro f te r , som 
ikke ere ubetydelige; Knolde og T uer ere b o rtffaarne ;
D ig er oprejste; V and  afledt a f  M o se r, hvilke nn 
give overflodig T o rv ; m agelos Flid  er anvendt i 
det H ele.*)
Estvad Prcrstegaard pr. Skive, d. 26 Ju n i 1824.
B ierreg aard .
II.
I  1829 fraflyttede jeg Ejendommen Folm an- 
to ft. S en ere , 1832, kjobte jeg circa 70  T d r. Land a f  
Sk ive Kjobstads i 18 Parceller udskiftede Foelledsjorr 
der, som bestod a f  daarlig  Hede, M ose og M o ra d s , 
hvilket jeg 1833 bebyggede og der tog B opael, og 
jeg har nn deraf allerede opdyrket og under P loven 
circa ^  D e e l, foruden a t  jeg har udgravet M osen 
og M oradset saaledes, a t  der nu a f  M osen kan 
faaes gode T o rv , og en D eel a f  M oradset h ar 
vcrret besaaet og giver temmelig godt G rees, og A lt 
er udfort ved eget H aandarbeide, blot ved H jelp a f  
en P ige og undertiden nogle D aglejere, da jeg gan­
ske m angler Evne til a l holde fornodne Folk og 
Heste. Under denne min i det Hele trange S t i l ­
lin g , fristede jeg den tunge Skjcrbne, a t  miste ved 
I ld e b ra n d  den 11 M a r ts  1835 ikke alene mine 
B y g n in g e r, men tillige a lt  m it Jn d b o e , p aa  nogle
')  I  indbcincldte Anledning tilkjendtcs Hr. M . M oller, i 
Aarct 1826, Landhuush. Selskabets 5te Solvboeger som 
ct Agrelsestegn. Ud g.
fa a  Sengeklæder noer, og andet Ubetydeligt, hvilket 
uerstattelige T ab  forogedes end mere derved, a t  jeg blev 
sat tilbage og standset i m it byrdefulde Arbeide, a t  
opdyrke min ovenbenoevnte »frugtbare Eiendom , for 
deraf a t  vinde m it Udkomme. Endog 21  N b d lr., 
som v ar m in hele Form ue i rede P en g e , forloerede 
Luerne, da ingen H jelp kom til under B ran den , og 
jeg og min D a t te r ,  som vare de eneste F o lk , der 
vare i G a a rd e n , ikke form aaede a t  faae synderligt 
reddet, for det Hele a f  I ld e n  v ar bespoendt.
J e g  h ar nu a f  den beboede Hede og morad- 
sige J o r d ,  hvorpaa jeg har anvendt min hele Tid 
og F lid , nydt den mig saa tilfredsstillende B eroli­
gelse, a t  d e r, hvor forhen K rea tu rer og Mennesker 
neppe kunde gaae, der h ar jeg nu deels kornrige og 
grcesbcrrende M a rk e r , deels gode Torvemoser. T il 
hvilken beroligende Gloede endnu denne kommer: a t  
Flere have fu lg t m it Exem pel.*)
Birkcmose pr. Skive, d. 27 Nvv. 1836.
N7. Msller.
") Ester dette Andragende, der ogsaa var ledsaget af sårde­
les anbefalende Vidnesbyrd, lod Selskabet H r. Moller 
forclobigt udbetale 100 Sibd. til Fortsættelsen af hans 
raae Jorders Opdyrkning, hvorhos han opfordredes til 
a t gjorc Det bekjendt med sine vigtigste Erfaringer om 
de sikkrcste Frcmgangsmaader ved Foretagender af denne 
A rt.
nr.
I  Anledning a f  det Kongelige Landhunsholdr 
n in g s -S e lf fa b s  Skrivelse a f  31te Angust d. A . til 
H r . J u s t i ts ra a d , B y - og Herredsfoged Nosenstand 
i S k iv e , der ledsagede de mig naadigsr tilstillede 
100  R b d ., som jeg har hav t den ZEre og Fornoielse 
a t  m odtage, giver jeg mig p aa  G rund  a f  berorte 
Skrivelses In d h o ld  den cerbodigste Frihed herved 
a t  meddele:
F o r ovenmeldte 100  R bd. indkjobtes: P a ten t- 
gjodning for 40  R b d ., Kalk for 35  R b d .,  en Koe 
til 17  R bd . og de ovrige 8  R bd . ere anvendte til 
Grofcarbeide i M osen. H o sla g t tillader jeg mig a t  
vedlcegge en Fortegnelse, der viser M aaden , hvorpaa 
jeg hidtil har behandlet Jo rd e rn es  O pdyrkning. 
Besætningen v a r 183 3 : 1 K o, 4  F a a r ;  1 8 3 4 : 1 Ko, 
1 K alv , 6  F a a r  og 1 H est; 1 8 3 5 : 2  Koer, 1 K alv , 
10  F a a r  og 1 H est; 1 8 3 6 : 3  K o er, 1 K a lv , 1 
S v i i n ,  1 Hest og 2  F a a r ;  der v a r tillagt til V in ­
teren 10 F a a r ,  men de 8  dode; 1837 : 3  K o er, 1 
K alv , 1 S t u d ,  1 Hest og et S v iin . H erhos be- 
mcrrkes, a t  jeg stedse h ar kjsbt nogle Lcrs H o  aarlig , 
isser i den forste T id , og a t  jeg for en D eel giver 
K reaturerne G ronfoder om Som m eren .
E fter min E rfaring  bringks Hedejorder snarest 
og bedst i Cnlturstand uden G jodn ing , hvor Heden 
h a r nogenlunde Skjold  eller T o rv elag , ved a t  lade 
den ploie og henligge om trent et A a r , indtil Skjo l-
den gaaer i Forraadnelse; da p lsies Jo rd e n  a tte r, 
og harves saalcenge, indtil Lyngredderne tosnes. 
D erefter paafores M erge l, som spredes, og henlig­
ger saaledes V interen over og til hen i J n n i  M a a - 
n e d ; da ploies igjen, og saaes Boghvede eller 
S p e rg e l —  hvilken sidste ansees for bedst — som 
hen i S ep tem ber M aaned  nedploies, efter a t I v r ,  
den fsrst er gjodet med D am dynd eller endnu bedre 
med en B landing  a f  ^  Deel Kalk og s  Deel D am - 
dynd , og iscrr efter den sidste G jsdning  kan gjerne 
av les 2 Kjcerve antagelig dansk R u g . D og be­
m æ rkes, a t Kalken og D yndet m aae have ligget et 
A a rs  Tid sammenblandet i en D ynge og undertiden 
omkastes, forend den bruges. K artofler kunne i 
saadan behandlet J o r d  og frem bringes, men dog 
kun med liden Fordeel, iscrr paa kold Jo rdb un d , 
med mindre der kan gives K latgjodning. M ost- 
Jo rd e r  kunne derimod, efter a t vcrre godt merglede 
et A ar i Forvejen , efter een P loining give en god 
Kjcrrv H av re med iblandet Vikker; men bedst er 
det, a t  P loiningen er fleet sildig om E steraare t, og 
H avren  saaes saasnart det folgende F o ra a r ,  som 
V ejrliget tillader det; videre Afgrode kan m an ei 
vente sig a f  saadanne Jo rd e r  liden G jodfle. H o r, 
n aa r der er givet lidt Aflegjodning paa Furen , 
fljorner saadanne Jo rd e r  allerbedst.
J e g  tillader mig forovrigt a t  gjsre Selskabet 
vpmoerksomt p a a ,  a t til m it S te d  er et Areal a f 
7 Binds 1 Heste. (0 )
Hedejord p aa  55  T dr. Land, og a f  M osejord og 
anden fugtig Jo rdb un d  15 T dr. Land, hvoraf om­
tren t ^ T d. Land er forandret til E n g , hvorpaa 
jeg i A ar avlede rigelig et Loes H o ,  og a t Mosen*' 
og dens Omgivelser, om trent paa 8 T dr. Land, for 
denne Ejendom kom i min Voerge, stode under 
D lank-V and , og nu er ikke alene denne S trcrkn ing  
to r og kilgjcrngelig, men der g raves flere Laes T orv  
deri a a rlig , endog til en D ybde a f  3  til 4  Alen. 
D enne Udkastning har jeg for storste D elen ved eget 
Arbeide u d fo rt, og indrettet saaledes, a t  jeg kan 
standse og udtappe V andet fra  disse Ejendomme 
efter B ehag . Ikke alene vand t jeg ved denne Ud- 
groftning Eiendom og T o rv , men tillige »opbruger 
ligt D ynd  til B landing  a f  G jodning for mine Jo rd e r .
Videre tillader jeg mig a t  bemcrrke, a t  hvad 
der hidtil er taget under C ultur af oftnoevnte J o r r  
der, er, n aa r undtages den forste P ls in in g , paa det 
ncrrmeste bleven foretaget og udrettet a f  mig selv 
ved Hjoelp a f  een Hest og undertiden tillige mine 
K o er, og med en henstgtssvarende P lo v , H arve  og 
T rom le , som jeg selv p aa  J e rn e t  noer har forfoerr 
diget.
Birkemosc, den 28 Octbr. 1837.
M- MMer.
«L
B i l a g .
Fortegnelse, der viser M aad en , jeg h id til h a r  b ru g t 
ved a t  opdyrke raae Hede- og M o s e - J o rd e r  
fo r  st-rste  Deel og  ialm indelighed med bedst 
Held.
1833
opdyrket 2  T d r. Land, der besaaedes med S pe rg e l, 
som nedploiedes med 100 Loes G jo dn in g , der var 
kjobt fra  S k iv e , hvori blev saaet 12 S k p r . dansk 
R u g ,  og Resten besat med K artofler neeste F o ra a r .
1834 bleve disse 2  T dr. Land merglede og ber 
saaede med danst R u g , sam t H vidklsver ogF loielsr 
G roesfrs. D e t bemcerkes, a t  efter forste Udsved var 
Afgroden kun m iddelm aadig; men derimod 2den 
Kjoerv god, isser ester K artoflerne, sam t Grcesavlen 
god.
1834
opdyrket 3 T d r. Land, hvoraf de 2  T dr. bleve lig- 
gende et A ar til R a a d n in g , og den ene Tonde Land 
besaaet med S p e rg e l , der om E fteraaret blev ned- 
p lo ie t, den halve D eel merglet og gjodet, og den 
anden halve D eel p aafo rt D y n d , og derefter saaet 
R u g . D e t bemcrrkes, a t  ester D y nd  v ar R ugen 
dette A ar bedre-end efter M ergel og G jsdste.
1835. D e ovennvevnte 2 T d r. R aadn ingsland , 
der var to G ange ploiet og harvet og derefter be­
saaet, om trent det halve med S pe rg e l og Boghvede, 
der blev nedploiet, ester a t vcrre gjodet med D y nd ,
(«*)
og deri saaet danst R u g ,  og det andet halve merg­
le t ,  og ilagt K artofler med Klatgjodste og der­
efter R u g , er a lt udlagt med Hvidklover og G r« s-  
a rte r.
1835
er opdyrket 2  T d r. Hedeland, som er omploiet naste 
F o ra a r  og harvet. D e ra f  blev 1836 saaet S pergel 
og Boghvede i 1 T d . Land uden G jodn ing ; men 
til E fleraaret blev den halve Deel a f  denne J o rd  
gjodet med en B landing  a f  Kalk og D ynd  —  
hvilken v a r i Forveien blandet a f  ^  D eel Kalk 
og ^  Deel D y n d , og ofte omkastet i D yngen —  
sam t 1 T d. P a ten tg jodn ing , og derefter saaet danst 
R u g ,  som voxke meget frodigt. D en  anden T d . 
Land, der i 1836 v ar behandlet som B rakjord , blev 
om E fleraare t merglet, og om F oraare t 1837 besat 
med K artofler og K aa lra b er, til hvilke forste var 
klar- og til sidste ordentlig gjodet, og nu besaaet 
med danst R u g . K aalraberne vare udnnrrket store 
og gode og Kartoflerne ret gode. Videre blev 1835 
opdyrket 1 T d . Land D a m jo rd , der blev omploiet 
om E fteraare t og harvet meget stcerkt, og det fol- 
gende F o ra a r  gjodet deels med en B land ing  a f  
vvenmeldte K alk , D y nd  og noget Patentgjodning 
og deels med almindelig G jodste , og derefter saaet 
T E rte r , og om E fteraare t er denne J o r d  efter een 
P lotn ing  besaaet med Provstierng. 1837 blev i 
sidstnævnte T d . Land saaet H av re og V ikker, b lan ­
det tillige med Klover og G rcrsfro . Alle disse Af-
groder p aa  denne T d. Land vare sårdeles gode; 
men iscrr viste det fig , hvor der v a r gjodet med 
D y nd , Kalk og P aten tg jodning , a t disse Gjodningsr 
midler virkede bedst.
1636
blev bedyrket om trent 4  T d r. H edeland, som nu 
vmploies til B ehandling som foregaaende A aringer 
med M erg e l, for a t  blive besaaet til ncrste F o ra a r  
med S perg el eller Boghvede, hvilket dog m aa beroe 
p a a , hvorvidt jeg kan tilvejebringe Gjodske til ncrste 
E f te ra a r , hvortil Patentgjodning kunde hjcrlpe mig 
betydeligt, dersom min Form ue kunde tillade forno­
den! Jndkjob deraf.
Videre er dette A ar opdyrket 2  T d r. Land 
D a m - J o r d ,  der ligesom de foregaaende nu ploies, 
harves og m erg les, for til ncrste F o ra a r  a t  blive 
tjenlig til a t  modtage Sced.
1837
venter jeg a t  opdyrke endnu i E fte raa re t ia lt 7  L 8 
T d r. Land.
Birkcmosc, d. 28 Octbr. 1837.
M. MMer.
